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или овальной формы. Результаты исследования 
приведены в таблицах 1, 2.
Из результатов, приведенных в таблицах 1 и 2, 
видно, что предложенная система растворителей 
позволяет четко разделять смесь  веществ и их 
идентифицировать. Значения Rf, приведенные в та-блицах 1 и 2, представляют собой среднее значение 
трех исследований.
Результаты и обсуждение. В процессе хрома-
тографического исследования происходит четкая 
идентификация и разделение анализируемых ве-
ществ, что позволяет использовать разработанную 
методику  в практической фармации.
Выводы. Разработана методика  разделения и 
идентификации дибазола и эуфиллина методом 
тонкослойной хроматографии с применением не-
токсичных систем растворителей.
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ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ТРАВЫ ШЛЕМНИКА 
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Актуальность. Шлемник обыкновенный 
(Scutellaria galericulata) многолетнее травянистое 
растение семейства яснотковые или губоцветные 
(Lamiaceae). Шлемник обыкновенный широко ис-
пользуется в народной медицине. По своим свой-
ствам он схож с более известным шлемником 
байкальским, но в отличие от последнего, для ле-
карственных целей используется надземная часть 
растения, а не корни. В народной медицине настой 
травы шлемника обыкновенного применяют при 
малярии, водянке, кашле, с выделением густой мо-
кроты, при всех видах кровотечений, стрессовых 
состояниях и при нервном истощении. Отвар тра-
вы используется в индийской медицине при эпи-
лепсии и перемежающейся лихорадке [1].
 Целью данной работы является исследование 
анатомического строения травы шлемника обык-
новенного для установления диагностических при-
знаков сырья. 
Материал и методы. Объектом исследования яв-
лялась трава шлемника обыкновенного. Сырье было 
заготовлено в июле-августе 2014 года в местах его 
естественного произрастания на территории Витеб-
ской, Минской, Брестской и Гродненской областей.
Изучение анатомо-морфологических признаков 
травы шлемника обыкновенного провели согласно 
требованиям Государственной фармакопеи Респу-
блики Беларусь [2]. 
Микропрепараты готовили по следующей мето-
дике. Кусочки сырья помещали в пробирку с едким 
раствором натрия и кипятили в течение 2-3 минут. 
Сырье после просветления тщательно промывали 
водой, помещали на предметное стекло в каплю рас-
твора хлоралгидрата. Готовые препараты рассма-
тривали под микроскопом Leica PFC 295 (Германия) 
со встроенной фотокамерой при увеличении объек-
тива 10x20 и 10x40. При этом отмечали форму кле-
ток эпидермиса, тип устьичного аппарата, строение 
волосков, строение секреторных клеток [3,4].
Результаты и обсуждение. Анатомо-диагно-
стические признаки (микроскопический анализ). 
При микроскопическом анализе листа шлемника 
обыкновенного были отмечены следующие анато-
мические признаки. Клетки эпидермиса верхней 
и нижней стороны листа с извилистыми в очер-
тании стенками. Местами заметна складчатость 
кутикулы. Устьица многочисленные, окружены 
двумя клетками эпидермиса, общая стенка кото-
рых перпендикулярна устьичной щели (диацитный 
тип устьичного аппарата). По типу расположения 
устьиц лист амфистоматический. По краю листа, 
вдоль жилок встречаются простые бородавчатые 
волоски с тонкими стенками, они 2-3 клеточные, и 
цепкий волосок. По всему листу встречаются про-
стые волоски с тонкими стенками из 2-3 клеток, 
изредка встречаются одноклеточные волоски в 
виде сосочковидных выростов.На верхней сторо-
не листа преобладают 1 и 2 клеточные волоски, а 
на нижней стороне листа 2-3 клеточные волоски, 
а так же встречаются 4 клеточные бородавчатые 
волоски. У основания волосков лежат несколько 
клеток эпидермы, которые формируют розетку. С 
обеих сторон листа расположены многочисленные 
эфиромасличные круглые железки, сидящие на ко-
роткой ножке и содержащие  4, 6 или 8 выделитель-
ных клеток, расположенные радиально; в центре 
видна круглая ножка железки. Железки окружены 
клетками эпидермиса в виде розетки.
Эпидермис стебля состоит из вытянутых клеток 
с прямыми стенками (прозенхимные клетки). Встре-
чаются устьица окруженные четырьмя  клетками 
эпидермиса (тетрацитный тип устьичного аппарата). 
На поверхности эпидермиса стебля встречаются про-
стые тонкостенные волоски, состоящие из 2-3 клеток.
Клетки эпидермиса лепестка венчика с сильно 
извилистыми стенками. Встречаются  устьица, ко-
торые окружены 2 околоустьичными клетками (ди-
ацитный тип). Простые многоклеточные волоски 
покрывают всю поверхность лепестка. Для лепест-
ка венчика характерны  длинные простые волоски, 
состоящие из 2,3 и 4 удлиненных клеток с тонкими 
оболочками. Часто волоски отпадают, и тогда на 
месте прикрепления остается круглый валик, окру-
женный розеткой клеток. На поверхности встреча-
лись железки, заполненные желтовато-оранжевым 
содержимым, состоящие из 4 клеток.
Клетки эпидермиса чашелистика состоят из из-
вилистых клеток; хорошо заметна складчатость 
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кутикулы. Встречаются устьица, которые окруже-
ны двумя клетками эпидермиса (диацитный тип 
устьичного аппарата). Встречаются железки с 4 и 8 
выделительными клетками. Волоски простые, мно-
гоклеточные.
 Выводы. Нами проведен микроскопический 
анализ травы шлемника обыкновенного, выявлены 
анатомо-диагностические признаки для определе-
ния подлинности этого сырья (простые 1-4 клеточ-
ные волоски с бородавчатой поверхностью; кру-
глые железки по типу Lamiaceae, содержащие 4-8 
выделительных клеток; диацитный тип устьичного 
аппарата, а так же тетрацитный тип устьичного ап-
парата на эпидерме стебля).
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КИСЛОТАМИ
Степин С.Г.1, Дикусар Е.А.2
УО «Витебский государственный медицинский университет»1
Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси, 2  г. Минск
Актуальность. Поливиниловый спирт (ПВС)
является водорастворимым полимером. Его син-
тезируют кислотным или основным гидролизом 
раствора поливинилацетата в метаноле или диок-
сане при нагревании [1]. В зависимости от степе-
ни гидролиза и содержания непрореагировавших 
ацетатных групп ПВС по-разному растворяется в 
воде. При содержании менее 5% ацетатных групп 
ПВС не растворяется в холодной воде, но легко рас-
творяется при нагревании до 700С, при содержании 
ацетатных групп 20% он растворяется в воде при 
400С. Недостатком ПВС является низкая влаго-
стойкость, которую можно устранить при помощи 
сшивки. Сшивка ПВС может быть осуществлена 
такими сшивающими агентами как: эпихлоргидри-
ном в щелочной среде или диальдегидами в кислой 
среде. Также в качестве сшивающих агентов могут 
использоваться янтарная, малеиновая, полиакри-
ловая кислоты и n-ксилендихлорид [2,3]. Нераство-
римый в воде ПВС можно получить обработкой его 
фосфорной кислотой или нагреванием с каталити-
ческими добавками β -нафталинсульфокислоты.
Сшитый ПВС находит применение в медицине 
в качестве гидрофильного носителя для иммоби-
лизации ферментов [2], производства модифици-
рованного трикотажа с бактерицидным действием 
для хирургии [4]. Чрезвычайно перспективными 
являются нановолокна на основе ПВС с бактери-
цидными свойствами, полученные методом элек-
троспиннинга [5].
Цель. Синтезировать образцы ПВС сшитого на-
сыщенными дикарбоновыми кислотами и иссле-
довать его кинетику набухания. Оценить возмож-
ность использования сшитого ПВС для иммобили-
зации антибиотиков.
Материал и методы. В качестве сшивающих 
агентов использованы следующие дикарбоновые 
кислоты: щавелевая (I), малоновая (II), янтарная 
n=0 (I,VI), n=1 (II, VII), n=2 (III, VIII), n=3 (IV, XI), n=4 (V, X)
